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PRIDA WIDYA ARYANI. 23010111130103. 2015. Pertumbuhan dan Kualitas 
Rumput Bebe (Brachiaria brizantha) yang Dipupuk pada Berbagai Aras Urea dan 
Pupuk Kandang Sebagai Pakan (Growth and Quality of the Signalgrass which 
Fostered in a Various of Ureas and Manure as Feed) (Pembimbing : EKO 
PANGESTU dan WIDYATI SLAMET). 
 
Salah satu alternative untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan 
kontinyuitas tanaman rumput bebe (Brachiaria brizantha)  adalah dengan 
pemupukan. Pupuk kandang dan urea dapat dijadikan solusi untuk memperbaiki 
tanah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk kandang dan urea 
terhadap pertumbuhantinggitanaman dan kadar protein kasar serta kadar serat 
kasar rumput bebe. Penelitian dilaksanakan di rumah kaca Fakultas Peternakan 
dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 
Materi yang digunakan ialah rumput bebe, urea, pupuk kandang, tanah 
latosol serta reagen untuk analisis protein kasar dan serat kasar. Peralatan yang 
digunakan yaitu 18 pot kapasitas 10 kg, cangkul, ember, meteran, timbangan, alat 
tulis, serta satu unit peralatan untuk analisis kadar protein kasar dan serat kasar. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap pola 
faktorial 2x3 dengan tiga ulangan. Pupuk kandang dengan dosis 5 ton/ha setara 
dengan 25 g/pot. Pupuk urea dengan dosis 50 kgN/ha setara dengan 0,55gN/pot. 
Perlakuan pemupukan yang diterapkan sebagai berikut: P1N1 = 0 g pukan + 0,55 g 
urea, P1N2 = 0 g pukan + 1,10 g urea, P1N3 = 0 g pukan+ 1,65 g urea, P2N1 = 25 g 
pukan + 0,55 g urea, P2N2 = 25 g pukan + 1,10 g urea dan P2N3 = 25 g pukan + 
1,65 g urea. Tanaman dipelihara selama 10 minggu. Parameter yang diamati 
adalah tinggi tanaman, kadar protein kasar dan kadar serat kasar rumput bebe. 
Data diolah menggunakan analisis ragam jika terdapat pengaruh yang nyata 
dilanjutkan dengan uji beda wilayah ganda Duncan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara urea dan 
pupuk kandang terhadap tinggi tanaman, kadar protein kasar dan kadar serat kasar 
tanaman rumput bebe. Dosis urea hingga 150 kgN/ha dapat meningkatkan (p<0,5) 
tinggi tanaman rumput bebe masing-masing sebesar 113,35 117,33 dan 122,83 
cm. Pupuk kandang dengan dosis hingga 5 ton/ha meningkatkan (p<0,5) protein 
kasar rumput bebe masing-masing sebesar 9,83 dan 11,26 %. Dosis urea dan 
pupuk kandang belum berpengaruh terhadap kadar serat kasar rumput bebe. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa urea meningkatkan 
tinggi tanaman rumput bebe, pupuk kandang meningkatkan kadar protein kasar, 










Salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pertumbuhan, protein kasar dan serat kasar tanaman rumput bebe adalah dengan 
pemupukan. Pupuk kandang dan urea dapat dijadikan solusi untuk memperbaiki 
tanah, kualitas dan kuantitas produksi tanaman rumput bebe. Pupuk kandang dan 
urea diberikan ke tanah agar mampu menyediakan sumber N bagi tanaman setiap 
saat. 
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